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＝早稲田商学第394号
????????????、???????????????。???????????????????????? 。 ? 、 ??????????????。? （ 〕?、 、 ????????。???? ? ??」???? ????? 、 ? 、?? っ 。 ） 、??? ??? ? ??? ??? ? ?? 、 「 」 。?? 、 、 。? ? ? ??? 、?? ） っ?。 ? 、?? っ? ?? ? 。?? 、 。 、?? ?? ? ??? ?。
?．4
????????? （ ） 、?? っ 。 っ （??っ???? ）。
市場と文明の進化誌⑧
??????????????????????、?????（???）???っ?。??????、?????? ???????????????????? ? ? ? ?? っ 。 ??? ??、???? 、 、 。?? ? 、 、?? （ 。 、 ．?? 、 っ っ ? 。?? 、 。 、??? ?? ??? ???? 、 、 、 ? ?? ? ???? ?。??? ? ， ??? ? ?????、 （ 、 ） 、??? ????㍑????? ?? ??????? ???? 。
三
???? ?? （ ?）? ?? 、 ? ? ー ? 。????????????? ?? ??? ? ? ? ? ? 、?、 ? ?? ? ??? ．?? （ 、?? ? ? ? ? ??? ? ? 、 ???????????っ?。?? っ 、 。
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早絹囲商学第394号
??????????????????????????、?????????????????????っ?、???????? ??????? っ 、 、 ? っ?? っ 。 」 ??????????????? っ 。 、 っ??。 、 、 ??????っ???。 、 ???。 ?、?」?????? ????? 、?? 、?? 、 。 、???????? ? ??????????????、??ー????????????? 。?? ?、? ??????? ー 。?????? 』? ?? 、 、 ? ??????? （ ? 、?? 、 、 。?? 、 ? っ?「 」 ー ???? ー ．
3?，4
市場と文明の進化譲⑧
?????????????????????、。??????????????????????．??．??、?? ） 、 ???っ????、??? 、 、? ???ー ?。 ? ? ． ??? 、 ー ー ?? ?????????????。?? 、 ー 、 ー???? 、?? 。?? ????? ー 、 ー?? 、 、?っ 。 。 、 ．?? ? っ 。 、 ? っ 、?? 「 」、 、 、??ヶ ???? っ? 。?? 、 、?? 、 ?? ? っ 。
五
?????? ???? っ 、 っ 。 、
244
六早稲田商学第394号
?っ?????。??????????????????????????????????、?????????? ?、 ? ????????????っ??????。?? 、 っ 、 、 ?? ?????????????????????? ??? 、 、 （ 、 （ 、?? ? ??? ????? ?（ ． 、 、 、 ??? ???ー っ ? ?????。?????? 、??????? ?? ?????? ? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ?． 、 ． 。?? 、 、 。?? 、?? ?っ 。 ㌔?? 、 、 。 、???? ?。 ? 、 っ （ ）?? ー?? ?? 。?? ???。? ? 、 ェ?。?? ??? ?? 、 。 っ?、 ???? ???。
44ユ
市場と文明の遺化誌⑧
??????????????????????????? ?? ? 、? ??????????????っ?。????????、??? 。 ? ? （ ） ? っ 、?? っ 。 ? 、 ? っ?? ???。?? 、 ?? ?? 。。??????? 。 、 、?? 「 」 ? ? 。?????? ? 。 ? ? 、?? 、 、 。???? ??? っ 、? ??? ? 、「??」????「? 」 。?? 、 、??。 っ?。 ? ?、 っ 。?? 。? ??? ?? ）?? っ 、 っ 。
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八
??????????っ?。?? ??。
???????、????????????、
????????????????っ
934
早稲田商学第394号
?????? ?????、?????????????????????????。?????? ? ? 、 ?。?? 、 、??。?? 。 っ 。 。?? ?? ? ????。?? ? 、??? ??? っ 、 、 、?? ?っ?、 、 っ?。 ??? 。?? ? 、 ? 、?? ???っ?。?㌣」 、 ? ??? ? 、 っ 、?? 、「 」 。
市場と文明の進化議⑧
???????????っ?。?? 、 ???????????????っ?。????????????????????????? 、 ? 、 ? ? 。?? 、 ????っ????????????。?? 、 、 、?ー?? ?? っ 、?????、????????? ? ? ? 、 ??????? ? 。 、?? ? 、 ? 、 ッ ー?? ??。???????? ? っ 、 ）?? 、 ????。??． 、 ??っ 。 、 ? ?、㌧」 ???? ? ??。?? 、 。??、 。 、 ??
834
；早稲囲商学第394号
?、?????ヶ????っ??????????、????????????????????。? ? ? ? ? ?? 、 （ ） 。 っ 、 ??????? っ 、 っ 。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ゃ??ょ?????? 、 ??????。 っ 、 っ?? ???。?? ? ー 。 っ?。 、 。 ?、 ?????????、????? ? ? ? 。?? っ 、 、?? っ 。???? ッ ー 、 ．?? っ 。 、?? ッ ー 、 ? ??? ??????。
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市場と文明の進化誌⑧二
????????????? 、 ??????????????????????ッ??ー?????????、???? 、 ? ? ????? ?????。?? 、 、 っ ー?? 。 、 、?? ー???? ?????っ?。?????????? ???????? ??っ? 、 っ 。?、「 」 、 っ 。?? ? 、?? 、 。 、?? ????。???? ??? ? （ ） っ 。?? 、 ????????。?? 、?。??」? っ （ ? ）、??。 、 っ 。 、 、?? っ?。
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三
???????????????????、?????）?????????????????。????????? （ ? ? っ 、 ? ?????? 、 ? ????? ????????????????? ?。?? 、 、 （ ） 、 （
（??????????、???????????っ?。?????????????????????????
??）? 、 ???????っ?????? ? 。
5??4
早稲田商学第394号
???? ??? っ 、 。 っ?? っ 、 、 、?? ?????っ?。?? 、 、 ????、 ? 、 ? 「 ?」?っ 。 、 「 」 「 」 。??、? ? ??? 。???? ?????、 ． …」 」 」 …?? 、 、??????? 。 ? （ ） っ 、 っ?? ????っ?????。?? 、 （ 。 （
??????????。??????????、????（??）?????????????。?????????、 ? ??????????????。?? ????????っ? ??????????????????、???????????????????っ 、 、 ? 、?? ???? ?。
市場と文明の遼化誌⑧；一
???? 。???? ???? ???? ?、????? ? ? ? 。 ? 、?? ?、?? ?っ?。?? 、 ?ッ ー 、 、?? ? 、???。?? っ 、 。 、?? 。?? 、 っ 、 ?? ??? 、 。 。
4」?4
茜早稲困繭学第394号
??、。????????????????????。????????????????????????????、 ?? っ 。?????????????????、 、?? ? 、 ? 。?? ?? 。????? 、 ???っ?。? 、 っ 。??。?? 、 、 。 ????? ??。?? ?????? 。 、?? ー ー ???? 、
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???? ? ????? ? 、 、 、 ? 、?? っ 。 ??? 、 、??、 ? っ?????。
市場と文明の進化誌⑧一里
??????????、???????????????????????????、?????、?????、?? ッ ? 、 、 ?????????????? 、 っ 。 、 、?? ? ???????????????????????????????? 、 ???????? ???。?? ??????????????? ????。?? 、 。?? 、 。 っ??、 。 、 っ 。?? ???っ?。?? 、 っ 。 、?? っ 。 っ?? ? っ 。?? 、 っ 。 、 ????? ??? ???? 、 。???? ??? ???? ? ??? 「 」 」 ?、????。???、 ?? ?? ?? ????? ?
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’芙早稲田商学第394号
???っ?。?????????、????????????????????????????????????? ? ? っ 。 、 ?????????????????? 、 ? 。?? 、 ? っ?。 、 っ 、?? ? 、 、 っ?。?? ???、???? ー?ッ? ??ー、 、 、?っ ? 。 、 、?? ? 、 、 。?? 、 ー ?
！34
??????????????
??????????????? ??????????????????????????????????
市場と文明の進化諾⑧一七
???????????????????。?? 、 ???????? ????????????????????????????????? 、 っ 。?? 、 ?、 っ っ 。?? っ 。 。「 （ ）」 ?????。?? 、 っ 、?? 。 っ （ ? ） 、?? ????????。? ???? ?? ? ??? ） ???っ 、 っ （?） 、 （ ） 、 （? ?? ?? ） 、 ー 、?? ?????。??? ???? ょ? ? ? 。 、 ? 。?? 、 ）???? ? ょ??? 。 っ?? 、 、 。?? （ ） 、?? 、 ? 。
034
ノ、早稲田商学第394号
????????????????????、???????????????????????????????? ??。?? 、 。 ?、 、?っ 。 っ 。?? ? 、 ???????????っ?。??????????っ 、 。 、?? っ 、 ? ? ???。?? 、 。??っ 。 、?? ???????????。?????? ? 。?? 、 。?? 、 ?? ??。?? 、 。 ??? っ 。 ??????????? 。「 」?? 、 、
9??4
市場と文明の進化誌⑧一九
???っ?。?????????????????????????っ?っ?????、????????????? ? ? （ ） 、 ? ? ????????????。??? ????? 、 。?? ?? 「 」 、 ? ?????????っ?。??。?? ? 、 ー 。?、 ?????? 。?? ? 、 （ ） 、?? 。 、? ? ????????? ????? ?? ?。? 。 、? ? ??? 、 （ ） ? 。?? ? 、 っ っ 。?? 。 、 っ?。 、 、?? ? 、 ? 。 ャ?? ー?? 、 ? ?。
82??
??早稲因商学第394号
?????????????????? ???????????????、??????????????????????????????????????????。????????っ?、????ッ??ー???????? 、 ?????????????????。?????? 。 ? 、?? ． っ ???????????? っ 、?? 。 、 （????? ????????? ?? 。 ? ? ）?? 、 、???。?? ?? ??????????? ??、 っ ?? 、 ー?? ?? （ 。 、?? 。 、?? 、 。??」 、 、 、?? 。?? ?? 、 、 。?? 、 。
427
市場と文明の進化誌⑧三
????、????????????????。?????、???????????????????????? ? ? ??、 。????? 」 、 ?????????????。?? （ 、 ） っ 。 。?? 、 。 っ?? っ 、 、????。?????? 、 （ ） っ っ 。? ????? ??????? （ ） 。 、 、????? ー ???? 、 っ 。??? ??? ?? ?? ????? ??? ? ?? ? ? ??? っ? 。 、??っ 、?、 ? 。?? ? ? っ 、 、???? ? ??。 ??????? ????? ????????、????????っ
624
…早稲田商学第394号
????????。???????????????????????????、???????????????? ? ??????????????? 、 ー ッ 、 ? 。 、?? 、 ??????????? ??????。
????、????????????、?????、?????????????????。
???? っ 、 。 、?? 、 、 。 、??ィ 、 っ 。?? 、? っ?、 ? ????、? ???っ ? 。 、 （ ィ ） 、?? ? ー ッ っ 。?? 、 、 ?? 、「 」????。
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?????? 、? ?????、????（????? ?? っ 。?、 、 、 。
市場と文明の進化誌⑧…
?????、??????????????????、??????????。????????????????????、??????、????（??????????）???。???? ? 、 。 ??? 、 。 、 ??。 っ 、 、?? ? ????。?? 、 ー 。 、?? ッ ー 、 、?? 。 、?? 、?、 ?? ? 。 、?? ? ） 。 、?? ??????。?? ッ ー 。?? 、 。?? 、 、 ????????????????。?? っ っ?? 。 。
4」?4
??
????????????????????????????????????????????．『????????? ??? 、?? ??? 、 ??? （???? ???????っ 。?? っ ???? 。 ??? ??? 。 ? 、 、 ??? 、 、 ?? ? 。
423
早稲田商学第394号
?????? 、 ? 。?? 、 。 っ?? 。 ? 。 、? 。????????? ??? 、 。 ? ??? ?、 ? ?（??? 、 。?、 ?? ?? 。?? ? っ 。?、 っ 。 ? 、????? ??。 ? 、 っ 。 っ 、?? ?? 。?? 。 、 っ 。
市場と文明の進化誌⑧
?????????????っ?????????????????????っ??、???「????」????? 、 、 ? ? ? ??? ?????? っ ? 。 、??????? ? ??????? ??????? 、 っ ?????????? っ?、 ?? 、?。?? ? ? 、 っ 。? ???? ???? ? （ ） 、 、?、 、 っ 。?? ?、 、 ー?、 ? ????? ?。
蓑
???? ??????? ? 、?。 、?? ?。 ? ?（? ）、 （
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??早稲固商学第394号
?）???????????。???????????? ??????????????????????????????←???．」?? ? 、????? （??） 、 ???? ?? ???? ー 、 ????? 、 ????。?? ? っ ? ??? 、 。 、?? 、 、 ??、????????????????????????????????????っ?。???????、???? ? ?。????? 」 、?? ? 」 、 ??????? ?っ 、 ?っ?。??????????? ?? 『? （ ）? 、 。、???????? ー 、 っ ー 。 、?? っ 。 、????? 、 ??????っ??????????????。
1??4
????????????っ??? ?（?????
??????、???????????????????っ?。
市場と文明の進化誌⑧??
??、???????????????。?????????っ?。?????????????っ?、??????? ? ? 。?? 、 （ ） ? ? 、 っ ? ??? （ ） 、 ??????????ー??????? 。?? ?。?? 、 っ 。????? っ っ 。?、 （ ）?? ? 、 ャ ??? 。?? 。 、?? 、 ー ッ っ 。 ー?ッ?? 、??? ?。?? っ 、?? 。?? ?? ????ー ッ っ 。 、?? 。?? ?ー ッ 、 、?? 、 。 、ゃっ 。 、 ?っ ?? ???????? 。
02．?
天早稲田商学第394号
??????????????ー??? 。 ?、??????????????????????????????????。???、、??? 。 ? ?、 ?????????っ?。 、 ???????????っ?。???? ? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。 、 ????っ 。 、 。?? ? 。 。 ?っ??? 、 っ 。 ?? っ 。 ー?ッ ?????? ? ????っ??????。? ???????、 ?????????????????? ???。?? 、 ッ 。?? ??。 っ 。????????????????。 、 っ?? ??。??」 、 、 。?? 、 ? ? 。?? っ?? 。?? ?? 、 ー ッ っ 。 、
9／4
市場と文明の進化誌⑧麦
???????????。?? 、 ???ー???????????????????。?????????????、???? 、 ? ? 。 ? 、?? （ ）?? 、 （ ） 、 （ ） ー ッ ） 。?? 、 ?? っ ?????、??????????。????? ?? ?? ??????? 、 ? ー ッ?? っ ??????。?????? 、 。 ー ? っ っ 。?? っ （ （?? 。 、 っ 。 。?? 、 。 、? ????????? ???? ? ?? っ 、 ?? ? ?? っ 。??? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ? ??? ?? ???? 。?? ? っ 、 ー 。 。
8！??
蕎早稲田商学第394号
??????、????????????????????。，???、???????????????ー????? ?、 ???????????っ?。?? ??、 ??????????????っ 。??」? 、 、 ?? 、??、 、 ? ? ?????????。?????? 、 、 。?? 、 ??? っ 、?? っ? ???。?? 、 。?? 、 、 っ?。 。?? ， 、 、?? ? っ 、 ?? 、?? っ?????。
4ユ7
市場と文明の進化誌⑧
????????????????????、?????????????、??????????????????。 ? 、 ??? 、 っ 。?? 、 ?、?????????? 、 っ?????。?? 、 （ ） 。?? ?? っ 、 、?? ー 。 、 ??????????????????、?? ?? っ 。 、 っ???? ??。 ????????、?????????????、???。???????、??????? ???。?? 。 、?????????っ???????。???????????????、?????、???。????っ????????、 っ 。 、?? 。??、? ??? 。
…
???? ??????????????? ? 、 ? 。 、????、 ?? ? ???????。
????????
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…早稲田商学第394号
??????、??????????????（??）????????????????っ??????。???? ． ? 、 ? ? ? ??? 。 、?? 。 ????、????????????? っ 。?、 ? ? 。?? ? っ 。 、?? 。 、 っ 、?? ?????? 。?? （ っ 、?? 。 、 。 ???? 「 」 、?、 。 。?? ??? ?? っ ?? 、 ? っ ? 、??? 、????。?? 、 ） 、?? ?? ? 、 ?????????。
．415
市場と文明の進化誌⑧…
??????????????? ??っ???、???????????。?? っ ?、 ? ?っ????????????????????、???? 、 っ 。 ???、? 、 、 ??? 、? っ?。?? っ 、 っ 、?? 。 ? ??? 。?? 。 ?????????????? 。 、?。 、?? っ 。 ????? 。?? ? ． 。 ? 、 ??。?? 、 ． 。 、?? 、 ? 、 「 」 っ っ 。?? っ 。?? 。 、 （ ）?? 、 、?? ?? ?。
41．?
毒早稲固蘭学第394号
?????????????????????????。?????????、?????????????????????．??????????。????????????、?????????????????????? 。 っ 、 、?? ???っ?。?? ?? 、 ????????????????、??????????（ ）?? っ 。 、?。 っ 、 っ?? ? っ 、 。 ? 。?? ， 、 、 ??? ?。??????」 ???? ????????? 、?? 、 、? ッ ー??、 、 ? ???? ? ???。?? っ っ ? 、 ー ッ （?? ?? っ 。 っ っ 。
3！4
市場と文明の進化誌⑧??
????、????????????????????????????。??????????????????? っ ??????????。?????????????? ? 、 ? 。?? ? 、 。 っ 、??っ 。 ??っ?????、?っ 。?。 ? 、 、?? ? 。 、 ?っ??? 。?? 、 っ 。? ??????????? ょ?? 、 （ ） っ 。?? 、?? 、 。?? っ 。 、 、?。 、 っ 。 っ ?? 。?? ? 。 っ 。?? っ 。?? っ 、 、 っ?。
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??早稲田商学第394号
????????????? ?、??????????????????????。??????????????? 、 ? っ 。 ?、?? っ 。 、??。 っ 、 ? ??????????????。?? （ ） 、 ?? ??っ???。?? 、 。?? 、 。?、 、?? ?っ ????? 。?? 、 っ 。?、 ー （ ）、 （?） ? ??? 。?? ? っ 、 。?? 、 ??????。?? 、 （ ） 、 っ????? ?????? 、 、 ????っ 。 。?? 、 ??????。
ユー
??
市場と文明の進化誌⑧??
???????????????? 、????????????????。?????????、?????????? 。 ? ??? ??。?? 、 っ 。 、??（????????????っ?、? ??? ??????? 、 ） 、 、 、?? ? 、 っ ー?。?? ? 、?? ） っ ?????????っ?。?? っ 。 っ?? っ 。 。?? 、 っ 、??っ?。?? 、 （ （ ） 、 っ 。? ? ? ?? ??? ??? ? ???? 、 （ ）?? っ 。?。
014
??
?????????????????っ???、??????????????????????????????? ? ???????? ?? 。 ???? ????、??????????? っ 。
904
早稲田商学第394号
?????? 、 （ ） （ ）?。 、 、 。 、?? ? ?????? 。?? （ 。?? 、 。?? っ 。 っ 。 、?? 、 っ 、 ? 。?? っ 。 、?? 、 っ 。 、?? ?????。?? 、 ?っ ー 。 、? ????? ??????（ ） っ 、 ー ー 。?? ????????、 ?? ???? ????????? ??っ?。????????????
市場と文明の進化誌⑧
?????????????????????????????????????????????? ?????、? 、 ?????? （ ????）???? ｝ ?? （ ?）????? ???????? 、 ? っ?ー、 。?? ? ? っ 、 ?? 。???????? ?? 、 （ ） ??、??????? 。 、 、 っ 。?? 、 っ 。 っ 。?? っ 。 、?? っ 。 、 、?? っ 。?? ? ?っ?? 。 ??? 、 、?? ????。
麦
????????????????? ??????、
??????????????????????????????????
80??
??早稲田商学第394号
????????。???????????、??????????????????????????????っ ????。
?????????、??????????????。????????、????????????????
???? ? 。 ??????????っ 。? 、 ????。?? っ 、 。 ??? ????????? 、?? っ ??? 。?? 。 、 ? 、 ?????????? 、?? ー 、 ? 。?? 、 。? ????????????? 、 、 っ っ?。??、 、 っ っ 。?? 、 ? っ ??? 、 っ 。??、 。 。 、?? ?? ??っ 。?? ? 、 ???。㌣」 っ
407
??????????っ?。???????????????????????????????????????。 ? 、 ????????????っ?。? （?） ? っ ? 。 っ 、???? ? ?????????
市場と文明の進イヒ言姜⑧四一
?????? ???」 、 ? ? ?、? ? ? ?、?? 。 。?? ????? 」 ??。?? 、 （?） 。 ?、 ? 。 ．??、? っ っ 。?? ??。???????? ????? ??? ?? ?????????? ???????????????? ?????????????????????? 、?? ?? 、 ）、 、???。?? ? 。 、?? （ ） っ 、 っ 。
604
?＝早稲田商学第394号
???????????????????????????????????。?? 、 ?。??????????（??????????）??????? 、 ッ???? 。 ??????。????? ッ ー 、 ? ? っ 。?? 、 、??、 、 。?? っ 、 ??? ?っ 。 ?????????、 、 ????? ??????。?? ??? ? ?? 、???????っ ??? っ 、 っ?? 。?????? ??? ???? っ 。 ュー?、 ? ???、 ? ? っ 。?? ? 、
504
市場と文明の進化誌⑧??
????????????????????????っ?。??????????、????????っ?。????? ?? ?? ??? 、 （ ） ????????????????????。? ??? ???? 、 っ 。 （ ） ??????。?? ? ? ー、 ??? 。 、?? 。 っ 、?? 。 、 （?? ）、 ? 。?? 、 ? ? （ ） 、?? 、 ?（? ）??? 。?? 、 っ 。 （ ）?? ???? ????????????? 。?? ?? 、 ? 、????????? っ 、?? ????????? 、 、 ッ ー?? ???。
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??早稲田商学第394号
???????????????? っ ??、???????????。?????????????????????っ ? ?????????????????。?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ? ? 、 （ ? 、 ょ? ?? ?? 、 、 、 、 、 、 。?? ? ? ?。????????????? ?? ???????っ?、???????、??????? ッ ー?? ?? っ 、 ッ ー?? 。 ? ? ? っ? 、? ??? 、、?????????? ? ??? 。?? 、 、 。?? ? ? ? っ 。 、?? 、 、?? 、 ー 、 （?） 。?????????? ????? ?? ? ? ?? ??ー ? （???? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ?????????? ??? ????????????????????????????????? ? 、 ??? 、 （ ） っ 。
304
市場と文明の進化誌⑧
?????????????????????、??????????????????。????????ー???、 っ ?。 ー ??? 。 ?????????????????? っ 。?? っ 、 。??????? 、 、 、 ??????? ． ． ．? ???? ．?、 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? ? 。 っ 。?? 、 。 、?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、???? ??????? ?????? 、 ?っ?????? ?????????、????? ??。
??
???? ??? ? ? ?? ??、 っ っ 。 ー ー ッ っ??、? ?? ???? ? ） っ
204
果早欄田商学第394号
??、???????????????????、???????っ?。????????????????? ? ー ? ? ? 、 ???ー ????????? ????????? ? 。?? ? 、 っ 、 っ っ?? 、 。 、?? 、 。?? 、 ?????????? っ 。 」 、?? ???????。?? 、 （ 、?? 。 、?? ?、 。?? 、 。????? ??? っ 。 っ （ （ 、?） 、 ? ?、?? ?? ??? っ 。 、 。?? っ っ?????、???????????????????????、?????? 。???? 」 ， ???? ? 、 、
40ユ
??????、????????????、
????っ?????????????????????。
市場と文明の進化誌⑧??
???? ? ??? 、 ??、????? ????????????、???????????????? 。 っ????? ?、 ??????????????????????????? っ ? ー 、 ? 。?? ? ー ッ っ 、 。?? っ 。 、??。 、?? 。 っ 。???? 、 。 ? 。?、 ????。?? ? （ ）?? 、 。 。?? っ 、???????????????????（ っ ??） ?? 、 （ ） （? ） （ ）?? ? 、 ?っ
004
??早稲田商学第394号
??????????????????、?????????????????????〉、??????????? ? 、 、?? っ?? （ ） ????????????????????、 ????????っ?。? ??????? ? 、 、 ????????、?? 、 。 、?? ? ? 、 っ?? 、 、 っ 。?? 、??、??? ??? ? ???????????????。?? ????????????? ??? ???? 、 。 っ 。?? （ ）?? ?。?? 、 、?? 。 ??。 っ っ?? っ ??。
9??
市場と文明の進化誌⑧??
??????????????????? 、 ???????????????????????、?????????? 。 、 ??? 、 ????、??????????????????っ ???。?? ? 、?? 、 っ 、 っ?? っ ?????????? 。?? 、 っ 、??、 ? っ 。?? 、 、?。 、 、?。 ??? ? っ?。?? ー ? 。 、???? ?????? ?、?????? ????????????????????????? 、 、?? ? っ?? ??。
893
番早稲田商学第394号
???．???．?????????????っ??、?????????????????っ?。????、??? ? ? 、 ? ? 、 っ ? ??? っ 。 、 ー?? っ 。 っ 、 。 、?ー ッ ?? ?、 ? ? ? ?????? ? ッ ? ??????????
?????ー?ッ?
?????? ????っ ??????? ?っ?。?? ? 。 、 っ （?????????っ?。??ー?ッ? ? ?? ??? ??、 ???????????っ? ???? ????。?? ー?ッ ???（? ） 。 っ?、 ー ッ ッ ー ? ?? ? ?、 ????? ? ? 。 ? 。
793
市場と文明の進化誌⑧五一
????????、???????????????????????????????????。?? っ ? ?????っ?。???????????っ?? ????。??? 、 、 ? ??ー?ッ????。 ?????（???）????? 。?? ? 、 ー ッ? ? っ 、?? ?、 ??? ? ??? 。 、 ? ??????? 。 、 、 ー ッ 。?? 、 ー ッ っ 。 。?? っ っ 。?? ー 。 、?? ッ ー?? っ ??? ? 。?? 、 っ 。 ー ッ 、 ッ ー?? 。 ?? ?? 、 ェ ァ
?????????、?????????????????????、????????????????．??
????????。?? ㌧」 、 っ 、?? 。 、 ー ッ?? 。 っ ー ッ
、?9???
五二
??????????????????? っ ???。
??93
早稲田商学第394号
?????? 、 ????? ?ッ?????????????っ?。????」。??、?? ??っ?。 ?????? ? ?、 ???ー ッ ????。?? ? っ 、???????? 、 ?? ??? っ 。 、 っ 。?? ? 、 ? 。?? っ 。 、?? っ 。 ，?? 、 っ 、 。?? ー?ッ ?? ??????????。?? ??? ???。 っ 、?? ? ? （ ） ??っ?? ??、 ? っ 、
市場と文明の進化誌⑧誓
??????????っ?????????????????????。???????????????????? っ 。 ? 、 っ 、 ??? （ 、 ュー ）?、 。 。 、?、 ? 、?? ? っ ????。?? ー ッ （ ） ? ．?? 、 、 、?? 」 っ 。 ー ッ?? ? ????? 。??????ー?ッ?????????????????、??????????????っ??、????????????? 、 、 ???????っ?。?? 、 ?????? ????。 っ 、 ? ? ??? ??????????。???????????? ??? 。 ー ッ ェ ィ 、 っ
493
薔早稲田商学第394号
???、???????????????????????。?? ー ッ 、 ???????????????、?????????????????? ? 。 、 ??? ???。??????????、??ー ッ っ?? っ?????? 。?? ー ッ っ 。 、?? っ 。 ー ッ 、 、 。?? ー ッ 、 っ ? 。 ィ ッ?? ???。?? 、 っ 、 、??（??）?? ?? 。 っ ー?? 、 ?? 、 っ?? ???? ー ッ?? 。 。 、 、??。 ー ッ 、 ?? ????? ????? 、?? 、 っ???」?
393
???????????、????????????????????、???????????????????? 。 ? ? 。 ー ッー?、 ??? ?、?????????っ????? 。????? ） 。?? 。 っ ? 、 ? ??、???????。
市場と文明の進化誌⑧蓑
???? ?????? ー ッ 、 、?? （ ） 、 。???。?? ? 、 ? （ ー ッ ） 、?? 。 、 ー???? （ ?）????、 ???????? 。 ? ??????????? ?? ?っ???? 。?? っ 、 （??ッ ） 。 、?? ? ? 。
293
乗早稲田商学第394号
???????、????????????????????????。???、、??????ー?ッ????っ?? ? ャ っ 。 。 、 ? ?? ? ????? 。 ? っ ー????????????? 、 ?? ? ??? 。 ???????、 、 ー ャ?????? ??????????っ?????。???? 、 、?? 、 。 っ 。 ??? ?。?? 、 。 、?? 、 、?? ??????。?????? 。?? ???????。?? 、 。?? っ 。?、 ??っ 。 ???? 、?、 ? 。 ?? 」
39ユ
市場と文明の進化誌⑧毫
???????????????、?っ??????????????????????????????????? ? ? っ 。 、 っ?? ??????。???????? ? ?????????、????ー?ッ???????????????? ? ?。?? 。??、 っ 、 。?? 、 、?? ?????????? 。???? 、 ー っ 。 、?? 、 っ?? 。? ? 、? 、 ??? ??っ???? ?? 、 。?? ??っ 。 ?????? ?? ??? っ?。 っ 。?? ? っ 。 、?? ?? ? 。
093
茉早稲囲商学第394号
???????????????? ???????????、??????????っ?。???????????? 、 ー ッ ? ? ????? ???????????? ー ッ っ 、 っ 。?? 。 ー ッ 、?? 。????ー ッ 。 っ 、 ? 。 ??? ????。?? 、 ????????? 、?っ 。 ?? 、 っ 、?? ??? ー ッ 、 ェ 、?? 。 、?? ??、????? ??。?? ． ィ ???? ー 。?? 。 ー ? ? 、 っ ー?ッ ???? ???。????ー ????? ??????、???????ー????
983
????????、????????????????????????????。
市場と文明の進化誌⑧秦
???? ??? 、 ?????。????? 。 ???、????????????? ???。?? 、 ??? ? っ 。?? 、 。 ? 、?? ? ???? 。 っ 、?? ???????っ?。?? 、 。 ェ ィ ェ ァ っ?? 。 っ ） 、?? っ ? ? ??????? 、 ェ ァ?ィ ェ ??? ? っ ?????。?? ??? 、?、 。?、 ? 、 ? 。
83
??早稲田商学第394号
???????????????????????????。????????????????っ?。?????? 、 っ っ ?、??? っ っ 。 ? （ ョ?? ?ー?ッ???? ??????????っ?????? ?????? ? ??っ 。 ァ 、?? ? ???、?????? 。 。?????? 、 （ 〕?? っ 。 、 。?? ??っ ? ?? 。?? 、 ッ っ 。?? 、 っ 、、?ッ っ 。?? ? ?? ） 。 ッ 、 。?、 ャ 。?????、?? ??????
??83
市場と文明の進化誌⑧
??????????????????????????、?????????????????????????。 」 ??????????????、??? ィ?? ? 。???????? 。 ? ??っ???。?? ????? 。 っ 。 ? ? 、?? ． 。 、?? 、 っ 「 」 、 （?? っ?。?? （ ） ? 、 。 、?、 、 ァ?? ? 、 ー ッ ー ） 。?? っ ー ッ っ?? っ 。 ー ッ っ 、 、?? 。 、?? っ 。 、 ー 、???? ???ェ ィ ??? ??ー っ 。
さ
?????????????????? 、 ー ッ ??????????。
???????????????ェ??ァ?
683
至早稲田商学第394号
?ィ???ェ????????、?ッ?ー???????????????????????????????っ?? ? ? 、 ? ? ? 。?? ? 、?? ???????? ? ? ?????????。?? 、 っ?? 。 、 。 。 っ?、 、 ー ッ?? ?、 っ ? ? ? 。?? 、 ? ??? （ ー?? 、?? 〞 〞?? 、 ?? ???? 、?。 っ 。 ????? ? ッ 、?? ? ? ???????。?? 、 ッ ー ッ 、?? ー ）、 ）?、 ??ー?? ??? 。?? ? ????ー ? 、 ??、 ー 、 ァ ィー っ 。 、
583
市場と文明の進化誌⑧
????????????、?????????????。?? ??????? ????????????????????????っ 。 っ ??????????????????? っ 、?? ? っ 。?? 、 、 ?? 、?? 。?? っ 。 ャ ァ ャ 、?????? 、 ????? っ 。?? っ 。 ー ェ ィ ???ー ????????。?? ? ? 。 、 っ ??? 、 っ っ 。?? 、 、 ? 、 ッ
窒
???? ェ?? 、 。?? 、 。?? ? 。
483
喬早稲田商学第394号
?????、??????????っ???????っ?。???????????????、????ー?ッ??? ? ??。????????????。 ? ?っ 。 ??、 ? ー ッ?? ? ー ェ （ ? ェ ー ? 。 ェ?ュー ュ っ 、 ー ッ?っ ? 。 、 ?? ?? ?。?? ー 、 ー??． 。 、?? 。?? っ ??ェ ? ??? ? 。?? ェ ー ャ ェ ャ ー （?? 、 ー ッ??っ 。 、 ー?? 、 ー ッ 、 っ 。?? ー ッ 、?? 、?? っ? ?? 。?? ー ッ 、 、
38??
市場と文明の逢化誌⑧
?????????。
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